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ENRIQUE GARCIA
BICICLETAS ALOCYON DE FAMA MUNDIAL
Representación exclusiva para Valencia
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Ciclos ALCYON, STIL, IRISA. Espe- I I I
cial Garcia. DURBROPP. Radio, Gra- — III
molas y portàtiles MINERVA. Ventas —31000003016600
contado, plazos y al por mayor. De-
portes en general. Necesitamos H22-I
agentes tu
Taller de reparaciones de múquinas:
de coser, gramófonos y bicicletas. Im-
portación directa de accesorios para
bicicletas y piezas de repuesto para
toda clase de màquinas de coser y
hacer medias .
      
    
         
  
 
     
   
   
  
     
A 15 pesetas mensu le ,
aparatos (MINERVAn, recibiendo tó4.
da Europa y eliminando estación to é
cal. o




Receptores modelo 19883 para onda
3 extra-corta, normal y larga. Extenso í
. é surtido en gramófonos y discos. pr 0.
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Ventas de Fàbrica al Consumidor. Trabajo manual
Material de 1." EL UNICO EN BARATURA
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—Fàbrica. Sanchis Bergón, 5
Despacho: Bolsería, 36 i
y Gran Vía Marqués del Turia, 39
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ZA Y PESCA ::::::::::
COPAS PARA CONCURSOS
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quede A. litandra Mermónds
AR
FABRICA: Avenida de los Aliados, 86
(antes Camino del Grao)
Marca de Púbrica
Teigfono, 10.014
VALENCIA   
 
Gran Fàbrica de Persia-
nas de todos los sistemas
Movida a Electrecidad
Manuel Lledó Jorda
FABRICA: En la C. deContinuacióa de Gonzalo Julión, 37 $ j




Alfombras para autos de varias clases.
-Articulos de limpieza.-Cepilleria en ge-
neral.-Sacudidores.-Gamiuza.-Plumeros
de todos 108 tamafios y clases
Ventas al por mayor y menor de maro-
mas, Cordeles de càfiamo.-Hilos pulidos
de Pita, Yute y Càfiamo.-PRECIOS MUY
LIMITADOS
Ventas: C. Lauria, 22: VALENCIA
TELEFONO 12060     
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(JOSE TORRES)
i oCALLE DE LA SANGRE, 5
VALENCIA
- Trabajos comerciales con tipos -
modernos
Gran surtido estilogràficas, artículos
de escritorio y estuches. Papel y s0-
, bres gran fantasia
aug. 






ni  Anylls Mars, 1933 5
cs es
Núm. 2 :: Primera Ed
Director: ). GARCIA A. - Avenida del Puerto, 15 .: R. lefe: José L. Hernàndez Docean — rn
alutasió
Valensia qu' es perla que riu entre roses,
presenta les Falles en mig dels carrers,
y el art qu' es emblema y orgull de la terra
ofrena les glories a tot foraster.
Sega
Saluda choyosa a aquells que vingueren
a vore la festa que tans encants te
y en tota alegría dispara les traques
als peus del invicte y gran Micalet.
Ssesp
Les hortes se visten en trache de gala
mostrant de les frutes colors diferents,
les flors olorases li formen alfombra,
la mar en la placha li dona el seu bes.
sego
La chent, afanosa, recorre Valensia,
y al crit de :—iDeu sentimst 4Qui compra el
(llibret,
se para y admira la Falla que s'alsa
com choya de festa en mig del carrer.
sap
Tot son banderetes qu'el vent ondulecha,
ruido de musica, soroll de masclets,
y Chiques boniques qu' atrauen miróes
y dolses paraules d' amor verdader.
Saga
Uns dies de festa Valensia vos brinda,
uns dies de festa, de festa no mes,
qu'el sol es al naixer heraldo de rises
y heraldo de rises la lluna també.
Seogs
Valensia qu' es sempre país de alegría
y sap apresiarvos y sap el seu dret,
solemne saluda a tot, y afanosa
son art vos presenta, son art sempre inméns.
Seoço
Valensia es la patria de aquell gran Sorolla,
de Blasco, Benlliure, Llorente y Giner,
Valensia es d' Espafia bresal envechable
d' artistes de fama que més gran l' han fet,
iYa estem en Valensial jMireulal jMireulal.
Seeço
Vingueren per vore si fon verdader
l'encomí que d' ella vos feren un día,
iDiguen si es de veresi Diguen si lo mereixt
Sseora
Y en este saludo que amant vos dedica
ses gales ofrena, volguts forasters. i
Así estàn les Fallesi iLa tracal jLa festal
iAsí està Valensia- jLa del Micaletl.
La Redacsió:
erEU
Pepe el cabút, qu'es d'ha palha,
ix de casa matinet,
y Cuant torna, en cé 14 gala,
que tot se hu encontra fet.
Per aixó diu Amapola,
È que 8on marit no aprofita
ni pa fer bullir ia cola,
y en cambi £f4 el monfiorita.
Y es que la pobre desicha,
qu'el home sue y treballe,
que demostre que te chicha.
pero ell, If diu que calle.
Per aixó el home cabút,
que dins no dú mes que palla,
per 8 tots es ben sabút,
que'es un ninót pa la falla.
PACO MINGUEZ












































Vda. de Agustin Amorós
CASA FUNDADA EN EL ANO 1881
Construcciones y reparaciones de ca- TALLE
RES Y DESPACHO:
cerías vardabarros. Se hacen í
FarerdeoGedelcenciaSG Pí y Margall, 43 Teléf
ono 14218







Ferreteria y Batería de Cocina
d Herrajes para obras n
CL, PZAL
—r—
P. del Guerrillero Romeu, 79 -:- Valencia
Almacén: Molino Robella, Hi y 13
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eTame... La mitja i el president
sense vindre. Caballers, asó es into-
lerable. Propose un vot de sensu-
re 1 huit díes a pú í aigua per esta
informelitat.
Aprobao...
Alto ahí, que conste en acta la
meua. protesta per la benignitat de
la pena. Jo ademés, el cremaría en la
falla.
Ché Torquemada, apaga el misto
i calla.
As dit Torquemada P Nerón voldría
ser per cremar en una falla colosal
a tots els informals.
Y als recaudaors de falla...
iProtesto enérgicamentes axina
em castellé. Yé algú de vosatros
que tinga que dir eun móss de míP
Mes qu' en una bacanal es mo-
sega podría Yyó...
d'El quél Quí es el cohevalier,
que ducta de míP
Dos colps secs en l'escaleta i un
estornut prou humid, anuncien l'
arribé de Pepico, berber 1 president
de la Comisió, tot en una pesa. Si-
lensí en el econclaven.







en Uahor de San fusep
que esclata el soroll del póble
entre bunyols y llorer
iQuina festa mes joyosat
Tots arreu estàn contents,
el art obra maravelles
per les places y carrers...
Bols, que enguany no tot son róses,
Valencia, sense voler, i
dunt al cult que al Sant rendie
testimoni de la fé,
va a posar unes espines
que han de ferir sentiments,
y han de fer que en lo seu dia




Silensio en las masas. Mut tot lo
mon, sí vinc un poc retrasat...
dA dit un pocP Eixa afirmació
polar mereix la llei de fugues, Ché,
dos hores aguardant-te, te pareix
poc... P
Prou rebelións o declare l'estat
de siti. Habia de vindre sense els
bocetosP Ací teniu per fí els dibui-
xos, si dos hores m'aguardeu, dos-
centes vaig yó darrere de l'artiste.
Té r86. —
iVixea, la perseverancia del Pre-
sident 1...
iBravol Que se li condone l
arrest.
Propóse una ronda del emicor
per l'éxit de Pepico.
Ché, çno l'habíes condenat a pú
i aigua
dVaig dir aigua2 Rectifique, vo-
lía dir ceixuts qu'es tot lo contrari.
Atensión sefores, aquí...
Unión Radio Valencia...
Esté vist que la formalitat eja
no es porta. Facen un esfors i ve-
jen si poden callar.
Anem a intentaro.
Vecham els proyectes...
Ací en tenim tres. Comencem pes
este. Primero de tanda. Un lío de
vehinat. El sabater del 6, la vehina
del 8 í el ohofer de punt, disputan-
se les formes... del sabater.
d Quí es este de les gafes negresP
Eixe és el que manté a la del 8
y no veu clar el negoci.
Seró per leg hulleres...
EY esta bigotudar
Es la que ven depilatoris en el
ehaflé.
Ché cuidado que té un marit molt
bruto.
Pues míralo ahí dalt, arreglant
l'antena a la planchaora mentresella
es crema mirant-lo.
Prepareu érnica si es planta esta
falla.
Yó entenc...
d'Pero tú entens algo, abonicoso
Que se callen los emalditosa.
Examinem este segón asunt. Po-
lítica local, toqueu férro... ací te-
niu tres inauguracións, cabo Noval,
Palau del Ateneo Mercantil i pont
de la Gran Vía.
éI estos animals tan raros qué
representen P
Estos son cmarcianos, qu' asís-
teixen als actes. Es dir que primer
vindrén del planeta Marte qu'asó se
inauguraré.
I finalment... fijeuse en este for-
midable Cupido com riu satisfet d'
actuar al aire lliure...
No sabía que contrabandechaba.
No debaes te diuen Anchel...
Voleu callar ecartujos:. Seguix
Pepico seguix...
Asó representa la Llibertad del
divors. No mes caenes, no més hu-
millacions, prou tirania de la ecos-
tellan es dir, d'aquell que la pa-
tixca. Ben desgraciat es l'home que
no hu és en sa casa. Prou pues...
Toc... toc...
é Pepico estér
Re... plucha, la barbera..., 8í 8i-
fora, 8í, puche, puche sefiora Ra-
fela.
No eal, pregúnteli si te vergonya
i 8i lin queda espere que vindréó a
dormir enseguideta. Un cuart de
temps li done, i afechíscali que a
estes hores tots els homens decents
yé estan dormint...
Moltes gracies sefiora Rafela.
No yé de qué donarles, vostés tot
se ho mereixen...
Recristo... 4 has o0it Pepico2
Oido, visto y bueno amics meus,
m'envaig...
Sense elegir ebocetor:
Yo ya el tinc elechit.
é Quín, quínP
El divors home, el divors o tan-




Un músic de rechiment,
anaba'l sine a tocar,
y una chica molt desent,
al músic feu abrotcar.
Per aixó diu Telesfora,
qu'es dona d'enteniment,
que la bofetd sonora...
acaba en un rechiment.
PACO MINGUEZ.
MOSa
RAMON BURDEOS x: Colón, 26
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e e e Guanos compuestos para
toda clase de plantaciones o e e
JUAN DAMASCENO
OO 0 0 EO P
NAGRICULT ORESU El insecticida JUAN es el
único que mata los insectos y gusanos que acuden
ú la alialía y demés plantas. No tardéis en hacer
un ensayo y os convenceréis
Aventda del Puerto, 52 (antes Camino del Gra0) cc VALENCIA
0 06 6 O 6. TELEFONO 12.274 00 0 6 OC   
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ic Dr Listis Dos LARAMON BURDEOS
  
Saps
i: Colón, 26 ::: Teléfono 11818
Je sec fallere
 
Boc desde la juventut
fallero del meu carrer
i temps de sobra he tingut
per a fer un paregut
del home que naix fester.
La fórmula es molt barata
i la vaig a divulgar
per a que la gent sensata
veja de que no se trata
de fer negoci i medrar.
Per a gojar el honor
de ger efalleron hui en dia
fa falta un gram de valor,
mig Ello de bon humor
i dos Niures de alegría.
Un poquet de gracia sana,
res de presunció i enveja,
un riu de sanc valenciana,
per a moures, molta gana,
i per a bromes, correja.
EE
61 lútigo de les
falles
El làtigo de las fallas
es un juguete de fuego
que colorea el ambiente
con su gigantesco dedo,
rojo como los gnomos
y es radiante y es esbelto,
el làtigo de las fallas,
como lógrima de fuego.
El alma del valenciano
tiene un tornasol tan bello
que el iris que le recubre
es inmaculado y ciego
y tiene albores de dicha
iragancias de crisantemo.
El alma del valenciano
itiene un tornasol tan bellol
Por eso viven fragantes
sobre el alma, sobre el fuego,
cuatro barras valencianas
coronando un pensamiento.
Valencia, que es la flor blanca
que aúreola mis ensuefios.
Vicente Vifials
Amo d' estos elements
que son del tot mecesaris,
jurar davant dels presents
gestionar asunts corrents
i hasta els mes extraordinaris.
Fe primer la suscripció,
lotería tots els mesos,
rifes en tota ocació
i alguna que atra funció
per a fomentar ingresos.
dFer un dia una epaellas
o ixir al camp de perol P
Hasta m' ajue la orella
que aumentaba la querella
dient:—j Es un quansevolt
De res se te qu' ostentar
mentre córrega el einguent,
i a uno el puguen criticar.
i Quantes voltes sol penar
el que 't fasen epresidentt
El vehinat te critica
i les censures no calla
i quan pot te mortifica
i en l'amor propi te pica
hasta que s' encen la falla.
Pero es llógica raó
que si no haguera elements
per a esta rara míció
moriría l'afició
qu' admiren totes les gents.
De la masa popular
maix el fallero atrevit
que no dubta en treballar
per a poder ofrenar
les ancies que du en lo pit.
Ancies de velenciania,
de festa qu: es art i gloria,
música, llum, poesía
i púgina de alegría
en lo gran de nostra historia.
Per aixó dir he volgut
la fórmula menester
que fa falta en absolut
per a mereixer tribut
com afallero del carrero.
Buscar l'artiste i boçet,
la llum, la banda, P arena,
la donzaima, el tabalet
i uno qu' eseriga el edllibrets
en la forma més amena.
Els focs de ala despertàr,
les banderes dels balcons,
per lo menos una fartú
i que tinga ca Teló
agradables atraecion.
Proclamar una ebelleçar
entre xiques del earrér
es UN acte qu" interesa,
pero... no fero depresa
per lo que poguera ser.
Que no siga Ja elegida
filla de ningún vocal
perque 8' armaró enseguida
una Nuita suicida
que pot acabar molt mal...
Tot el que siga tfallero
te d'obrar en disereció
4 en diplomacia i esmero...
que' el posarén de efloreros
apenes hiaxca oeació.
Durantl'any del seu epodere
en la comició festera
ni un mal traje se deu fer
perque tots el del carrer
diréón: jGanancia Fallerat
4Comprarse un rellonjer j Buenol
iYa estaba P home arreglati
Txiría un Sarraceno
exclamant ple de veneno:
—i Dels duros que m' ha timatl
José M. Juan Garcta.
——————
Oferiment per a la
falla
Els chiquets de la plaseta
van cridant:—uUna estoreta
pa la falla Sen Chusep...o,
y el tío Chordi Traveta,
ademés de la estoreta,
pa congratularse en ells
els oferix trastos vells
que té baix la porchaeta.
iQuín asunt teniu pensat2
(Es cosa del veinat
o del nou Achuntament2
(Es pa qu'es riga el veí2
Si es l'últim conteu en mí,
que yo vestiré els ninots
qu'anirún de eSirialotso,
y Si el temps no se malogra
plovent una chaparré,
vos entregaré a ma sogra
per a que siga cremà
iiY poder cantar victoriall











Transportes de muebles con y sin em-
balaje por dentro y fuera de la ca-
pital, asegurando el transporte :: Ser-
vicio réúpido en camionetas :: Espe-
cialidad en transporte de pianos y
cajas de caudales i: Guarda-muebles
público, único en su clase viviendo el
duefio en el mismo local 2:20:
 
JOSE MONTANANA
Tabernes Blanques: Mayor, 134
Teléfono 78 - Valencia






































































Solicitese precios y se Convencerà
Talleres de Fotograbado
Entigue Llopis







grafia — Tricromia — Bicolor —
AVENIDA DEL PUERTO, 212
VALENCIA i






























































































































Remor de gent. Pasodoble.
Locos gillits d' entusiasme.
Purnes que pujen al eel.
Yarios ninote socarrantse.
Llum roje. Cares enceses.
Visió que recorda a Dante.
Calor d' estiu en l'ivern.
Rodes d' un castell cremantse
 
qu' en fruts de múgics eolorg
serpentinejen 1 oamen.
Xies i gran qu' en correguda
boten le falla exposantse.
Cristals que se fan a trosos.
Pite encesos que 8' infiamen
al contemplar aquell cuadro
imposible de copiarse.
Amor que greix al impuls
d'aquells moments envejeblesPerque son ire, Dum, eoler
i alegría incomparable,
La luna leóm se deté
mirant aquell espectaclei
d'Es infernp No, gne es Valeneís,la qu: es maga per les falles.Es Valencia a mija nit,en l' epíleo recresntse
de,la festa més bonica
qu' en lo mon pot celebrarse.El fre que acaba en la falla
anims 8 aquells que treballen
per les costums populars
i els diu en múgio Henguaje:—IL' 8ny próxim, falla tambéliNo descanseut i Yo vos manel
   
iYa res quedal Foc tranquilque poc a poc va gelantse.
El oarrer est desert.
Cantant els serenos pasen.
Un borrajo torna a eas9
en les parets apoyantse.
A lo llunt gira el cantó
1 la sombra al reflejarse
pereix la llarga figura
que reproduix al Dante.
  
 
Remor de gent, Pasodoble.
Locos gillits d' entusiasme,
iTot pasé com un rellami
1Qué apresa les hores pasemí




Flames qu: en le inmensitat
delebreu en goig l'orgíat...
Feu nomos reste, apagat,
el foc de valencianta.
Al muntar al infinit
en un erit de porpra $ or,
encengau nostr" espirit
i ardiaca en foc mostre cor,
en el foc que purifica
perqu' es flama de civisme,
i qu' en lo pit signtGea
V altar del valencianisme.
Portant l' idilic perfum
de la flor de l' alegrie,
sigau l' antorja de llum
d' una ardent valengianta.
Per Valencia tinc ofert
mon amor qu: es mon tesor,
i pa d' ella fine obert
el sagrari de mon corl...
3. MORANTE BORRAS
Sir
M: ha dit una gitana...
En un dels meus paseigs per la Ca-
pital, me s' acosté una gitana, que
pretenia dirme la buenaventura.
—Echeme uns perrilla, que le vi 8
desí quien é la mosita que le quiere
a uté.
—Pero d4vosté andivinaf
—Ja hu cree—me vé contestar en
la millor de les pronunciacions va-
lencianes.—Li andivine tot lo que
vosté vullga.
Me va deixar gelat. /Qui anaba a
pensar que una gitana anava 2 esco-
mensar a parlar en valencióP
—Tirant les cartes li hu die tot,
pero... ila feténi
 
La gitana escomensó a tirar cartes:
—ElI rei d' oros. Vol dir qu: es el
que s' emporta més dinés, Els reixos
mo estén ara mes qu' en els museus,
pues eren uns farsantes i se mante.
níen per política, i feen del poble un
mercat, ahon feen ells el negosi, que
mai fallaba.
—I aixó qué vol dirP
—Molt fasil. Qu' el primer premit
2' el enduró un emuseus de la efar-
882, Se 'l endurí per epolítica: en la
efallaa del emercats.
—IAhhhl (Me vaig quedar chalao).
—El dos de copes. Segón en erde.
Líquit o beguda. En les grans por-
sions d' aigua, s' encontraren els $e-
Sors. I per moltes que n' emgontres,
sempre ni han mes.
—lul
—Vol dir qu' el segon premit, es
 
Pera líquit i beguda, asó es, eplatja
i canyar, esta platja por ser la del
eGrau2. Com la mar guarda tesors, H
podem dir qu' es etegoreros, pere
encara ne queden edMéss.
—I el terserf
—Ara li hu diré. Esta carta 8' ama.
ga Mesa. O té por o va en molt de
secret. L' as d' oros. Bola gran. No
té líquit, Vol dir: éom s' amaga y
no te liquit, que se ees-condes 1 esal-
Tartlerias. Secret, pera el esceretaris,
Bola, mentira o epilota:,
—Pero, aixó es veritatP
—la hu crec. La sota d' oros. Este-
ra que putja. Cuarta carta en riquea.
La dona de la baralla. Li hu diré més
elar: La esfera, pot ser un eglobos
que s' emportaró el cuart prémit. I
sent la dona de la baralla, por ser
la dona delrei o siga ocupar la epla-
sa de la Reine,.
M' hen digué més, pero de totes les
eartes que después tiró, no sé a qui-
na carta quedarme.
éBerú veritat le que me va dir la
gitana que parleba el valenció: Es.
perem.
FONI MARTINEZ.





   




















DIRECGION GRAL. PARA ESPARA:
    






Calle José M.: Orense, 19.-VALENCIA
8 Teléfono 13.885
Para sommier y para ropa - Especia-
les según demanda - Varillas rectas
FABRICA DE LAMPARAS
Y TODA CLASE DE METALES — MA-
TERIAL ELECTRICO — ARTICULOS
PARA REGALOS — GRAN SURTIDO
—— EN CRISTAL Y LOZA  
 
para sommier - Pitones para horma
Tornillos de vueita para horma - Tor-
nillos de dos roscas - Ganchos de va-
rias formas para montar sommiers de























Talleres: Calle Gandia, 15
Despacho: Navellos 15 y Samaniego, 7
VALENCIA
DDDPPCDOC
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Bom les quatre de la matinó de la
nit de la planté.
aMichagéfias, el sereno del barrie
deixa correr als cuatre vents sa vi
eascarrí contant... ejlag Cuatro... mu-
blado 1... i Berenooo t...e
Allí, en la plaseta y domant els úl-
time tócs y martellges a la 4lla estén
els falléros enrollaéts de bufandeta
afafianse per a acaber cuant enants
en la planté.
Bula un airet pudentet... Le nit
esté chelaeta. 181 no 16ra per la ca-
lefacsió edel barrél, que gasten els
pobrets estaríen chelaetsl... Ajxina
y tot encara hié qui té el nés més
Toig que una sofras4 mallorquina.
iSon uns héroesI... Héroes que a
la llum de unes perilles y mentres el
vehinat descénsa, élls estàn allí ti-
rant el lléu per 8 planter la falla que







que achudem el artiste, que rihuen, trebéllen y empinem
4l eelse, sinse importarios un pepino la nit crús y eapul-
moniós que f4.
Y allí estén tote. Escomensant per el 86 Tanésio el
President y acabant per don Tamcredo el Tesorer. Allí no
s' ha chitat ningú y es que rgere de la plantó queda une
cosa fen típica com ésta y tan epresió o mes per els fa-
Meros: la desperté. 5
4 En quina ansia esperem els chavals l'hora de romprer
169 em les bombétes despertant a trons al vehinatl...
t8Samgueta traquera que tenen els chicsi...
see
-—Ohé aPerolo, sostín l'escala de tleorm que pegaré $a-
—Vinge tireu eixa corda a estè baloó.
—Ché, tu: edMichabúfas, tú qué fas: gachudes o budies
el barrall
 
Y lo mateix sostenen els ninots, —
—NMestre, la sefioreta de raere té uns pantorrilla torta.
asotauus en el martell. Ché, pero a Yóre si la deixes
eoixa.
—Vinga, agarreu les cordes.
—Tots 8 una a puchar el armssé.
—yVaP
—iVal
—IChé, que se tomba el ninot de daltt
—iChé, pero voleu afafiarse: home que eptú Sense de
día y encara no esté plantél
—Caballers, ya venen els musics.
—4 Els musics  Amague els barrals.
—i Ya esté la falla plantét
—A per els tronsi
—ij Vinga mestre duro en les cormetesi
—IA tirar forti
—i Vinga, la despertél
—iChinte tachinta chinta techint
—jPimt
—iPumt
—Duro fort en esta escaleta y a despertar 8 defin Pes-
Gas'a que no ha apoginat ps 1a fallat
—iPumt jipumtt iuipumtitt :
—iChé, mireu: ya sa soma la tía en camísolel
—ijChé, a mí tots m'ixen fallot
r-Grésia que s' ha de tindre pa disperaries.
—iDuro, vinga jaleot
5pe:
Y alló tens als falleros mich rebentats per el eansa-
ment y els brasos tots endolorits per la forsa al lamsar
les bombetes, dirichintse alegres y bullangueros eap q
easa el President ahon per a desempalagar els aguarda
una torró de chulles y una morteré de allioli,
iQué manco que donarios als pobrets un bob armosar
per l' amabilitat de habernos despertat em música des-






El espíritu valencieno es—sin proponérselo—el hurmo-
rismo de Grecia, de una Grecia honda y asaz subjetive,
de la que sabemos muy poco. Todo arte valenciano, es-
Pecialmente la falla, es humorismo ético. Pero—la falla—
arrepentida de ser humorismo, se purifica en fuego y en
eeniza: el fuego, sangre Y gozura de ímpetu: la cemiza,
Serenidad, sombra blanca del silencio.
Mas que el fuego de la falla, vale la Bonrisa de recién
plantada, de bien plantada, de plantada con amor al arte.
Es cuando el sol la mira y se siente padre, cuando la mú-
8ica tiene una olor a churros y los churros olor 8 €ar-
ne y ls carne a humedad de espíritu.
Las fallas debieran quemarse en una mafiana de sot
Vy música, de gente madrugadora que ccmenta y ríe, libre,
valenciana en el gozo de saberse con alma.
La desperts es lo mejor de la falla. Es como mna risa
plantada con sol y música, con pólvora, eon alegría Y
diafanidad en el ensuefio de una Valencia dulce, muy




Chiqueta guapa y pimpoHa,
mo t' arrimes molt al foc,
perque si et cremes un poc,
pot ser que te alse bamboHa.
V ya saps lo que tens que fer,
de la pell fer una falla
y eplantarian en lo carrer.
VISENT VIDAL
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Para vestir elegante y con eco-
nomía visite usted
Àlmacenes Barcelona
PANERIA Y SASTRERIA Teléfono 10485
VICENTE ALEGRE INFORMACION COMERCIAL : CO-
iUN BROS DE CREDITOS : ASUNTOS
(frente a la calle de San Gil) JURIDICOS
Mútua Industrial y Comercial
Moratín, 27 0: VALENCEA
    
 
    
  
  
    
    
  




Después de vorelesfalles, experimentareu matjor delisia
iun goig molt grant, si'es trasladeu a TORRENT (El
Vedat), pera menjar una típica Paella Valenciana de
les que's guisen en
GLA TORRETAS de Enrique Gay
Podeu demanar els plats que desitjeu, guisats en sa esme-
rada cuina, axí com també cerveça de les millors marques,
gelats, licors i tot lo que pòt exigir el paladar mes delicat.
Falleres..."
No deixeu de ferse una paella en "LA TORRETA/, qu'es
io complement de la bullanguera alegria de la festa.




INSTALACIONES Y REPARACIONES PELUQUERIA DE ENRIQUE
DE TODAS CLASES DE APARATOS RODRI G U EZ I
Eléetricos, Motores, Planchas, Horni-
I los, etc. Mecànico Electricista Permanente 40 chufos,
i Ll - 10 ptas. toda la cabe-
. Vicente Garzón Solaz za, lavado de cabeza y
Estudios Gratis Ms Ll plis, iexa
Especialidad en Aparatos de Peluque- Dar
ría de Sefioras y Médicos :::::::: Derdora la tintura
Avenida del Puerto, 98 — Tif. 17803 Cédir, 57. — Entrèdució
i VALENCIA Teléfono 16481 L





Llechint Milé l ABC
86 va enterar de l'hasefia
que feu Piccart, y digué:






   
 si
Plaça de ia Regió Valenciana (avans Plaça de la Reina)
Com per l' éxit de Milé
se han tornat locos de rabie,
a tots els sabís que hi has,
els tanquem en una gabie.
ESTROMSON RADIOn
4,5,9,6, 7, 9 10, 12 y 16 Làmparas
 













PROHIBIDA LA REPRODUCCION SIN LA AUTORIZACION DE LA ASOCIA-






ninot d' una falla
va a Picoart desidit
ipaffi ehefe la raDa.n









Edifício de moderna construcción, en el centro de le Ciudad.
Habitaciones gran conjort, el mejor instalado de Valencia, de
reciente instalación. Camas de nitel. Agua corriente, caliente
y fria. Luz directa. Calefacción. Cuartos de baio. Teléfono en
todas las habitaciones. Ascensor. Mozo é la llegada de todos





Pensión completa desde 8 peselas
AVENIDA DE BLASCO IBÀNEZ, Il. - VALENCIAgonsoosonomeconeoessesesg




















     
    
 
Plaça de Santa Creu
El peix gros en el menut
va molt bé omplinse la pancha
4 esperant el Estatut,




C.. Amorós i GC. Salvatierra
Conferensia del Desarme.
Tant estén allí parlant
que no va a haber qui desarme,
el lío qu. estén armant.
RR
 
Autor Serrano i Sevilla
Molt de ví, raim y fulles,
volen ensefiar así,
qu:' en tota terra de chulles,
segons la festa, es el Vi.
m——————————
RR
PEDRO LLOPIS RUIZ — FABRICA Y EXPO-
SICION: Gonzalo Julian, 10 — VALENCIA
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CASA FOS Fajas y sostenes fabrieación de la casa.—A toda sefiora que compre una Faja
   
   
se le regala un sostén — Zaragoza, (0———————— VALENCIA
AUTO ESTACION Else El
ENGRASE ELECTRICO e GASOLINA
 
   
 
     




   
VALENCIA TORRE DE BABEL
OBRA ROMANA it
DE PA MOLTS ANYS
di I  
 
Diem)      
Unió Ferroviaria-Puerto Rico Jordana i Burjasot Hernàn Cortés i G. Amorós
Una Babel de defectes Una glosa solament Es pa '1 Comité un desaire
que no hi ha qui entendres puga, mos han volgut así fer lo que así vosté vorà:
pues en Valencia, els proyectes dels refrans que, correntment Molts de castells... en el aire,
ven tots a pas de tortuga. compren nostre refraner. pero de forment, ni um gré.
Es i
: Cafés M. U. A.ii a S ms u us Se 3




fs —VENTAS AL DETALL-PRECIOS DEALMACEN 54
88 83
io Ribera, 14 g Vi ENCI i
Ei Telefono 12.500 DES Z 8
P izad ómi itar, i N.ara cal os econò cos EsA ARGENTÍINAt DicBebdngi PuettódeSàgun8
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Dada R TORRES eavientoarereDAR)oente P ant
ESTRISLETAACUACIAOREÓLTGOSAAELLEETANTICSELESEDACTELAALLEAOSARGARATGEBECA
SOLTEROS, VIUDPOS Y DIVORCIADOS
En LA CHESTANA encontraréis
comidas y cenas à 2 ptas. y 2'50 tres platos
Ensalada, Pan, Postre y Vino de CHESTE-VINICULA
ALFREDOÓ VERDUCH














     
 
 
Carrer de les Blanqueries Borrull - Dr, Monserrat Guillem Sorolla
 
iQué perdut esté este momi La dona, qu' es el dimomi A eolesió mos han dut
Homens que son damiseles, nos deixaró en pau, tan sols, tot lo qu' esté pasant ara,
Garmeolos que som... Carmeles, cuant se fique el matrimomí que a Valencia en l'Estatut
y giques que oherals som. gitat entre dos llamsols. estén llavenlí le care.
CTRA Di
randes Mies j : Pista lumijOraades — $ El meju DANONE de Vte Pista Leminosa $
i Atracciones 3 i Gran Confort j
l de ii O i DANZING ALRAZAR i O l
i Bar Americano i Ribera, 2 - (d lado de La Telefònica)  Grandes :
iVariación de higesjrertens4 Valencia i Atracciones i
008$P$$.ar8 978Pir0Ray68A$aÒ
MAESTRO AGUILAR, 3 (Junto Mercado Ruzafa) FERRETERIA — BA-
FERRETEMA TALEMCIANS TERIA DE GOCINA ——————— ARTICULOS PARA REGALO





























JOSEPA M." JUAN GARCIA









La P E U G E O T Sl DR o N BURDEOS :u: Colón,26 set Telèfono 11818



















Matemàútico Marzal, 24 e eo 0 Se sirve a domicili
Teléfono 15605 Ó :
Aguas minero-medicinales y de mesa
D
 
Estas riquísimas aguas estón reputadas de inmejorables para combatir las afec-
ciones de rifion, (hidronefrosis, pionefrosis, nefritis, hematurias), de la ve-
jiga (cistitis), del estómago e intestinos y proclamadassin igual para la cu-
..ración radical de la Diatesis úrica en sus varias manifestaciones- de cúlculos -
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HORAS DE CLASE DE 8 A 11 y DE 3 A 8




Cuba - Puerto Rico i Cervantes - P. Jofre
Azafia molt satisfet xD dCuént arrivarà el momentP
li mostra a"eixa gran senyora, — é Cuént lo proyecte 's descolla P
lo que'n temps tan curt ha fet dCuént tindréón un monument




Hotel Restaurant y Café del Puerto
Frente al mar - Hermosas vistas - Aguacorriente - Teléfono
en todaslas habitaciones - Excelente cocina - Cubiertos de
5 Y 6 pts. - Especialidad en helados
TELEFONO 30875
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Curación dela TOS FERINA tooegesort"
CATARROS CON TOS
Farmacia y Laboraíorió PERTINAZ Y ASMA con el Calle Quarte, 51
R. MORANT Jarabe MORANT reina ts
i ç ADOPTADO EN TODOS LOS PAÍSES




eoO. Pog, VENTA EN FARMACIAS g0 Seo,
d ió eg so So,
RD 2000000000010. ooc0002, 2000004 200002000000000000099099009099009000000000090200060000/ 33)
LO ieeserastaceoeeóiagelsedaotescconoooomesso mbntocooasconsatestcOgosgostesessobribcocacogoronpsontessoionstocosonoonynçosscol CN
 
Mercat Nou del Grau General Prim C. Amorós- Pi i Margall
Les chavales que en maillot Elfeminisme mos pót Moment de solemnitat
per la placha se pasechen i mos torna carabasa, solemnitat com ni han poques
i de pas... a que les vechen. si no agarrem. el garrot al seu emuseuet-, les Róques.
van a peixcar un chicot pa vore qui mana en casa. de dur la nóstra Ciutat
Gamparas Soler
Dentas al detall
Precios de por mayor por contar con fàbrica propia
Aparatos eléctricos de todas clases
Ribera, 10 y 12 Telefono 17459 VALENCIA
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8 úsics de la
I ve
Benicodofi es un poble
d' eixos de la Ribera alta,
poble honrat, com el primer,
net, com taseta de plata,
te unes chiques que son ànchels
i te uns músics... jvacha bandal
Tots son tempalts i marchosos,
menos ú, qu' es ccoixitranc,,
l i atre que porta una chepa
i que pareix un sac de palla.
I El mestre està no mes curro,
pero en l' esquerra s' apaiia:
I te una perilla fundida,
Í es dir, tort, pero jte dànimasl...
I
Cuan mes disfruten els músics
es cuan ix fora la banda.
I pasecha per el poble
donantse molta importancia
ensefiant el uniforme
sense arruga, sense taca,
fent aulor de naftalina,
qui en aixó el trache no s' arna,
i lluint el instrument
al pas d' alguna chavala
que al vórelos tan dconoles,
1 de gust lis chorra la baba.
Hi ha chica, que no mes vórels,
el cor li s'unfia, i s' encanta,
i es fa rocha com un rabe,
i li cau la lligacama,
i no sap qué fer, ni dir,
de la emosió que li agarra,
l
pero tocantli el Trigémino,
en seguideta li pasa.
Cuan hi ha un convit a la vista
se pensen qu' estàn en Pascua,
sols volen pollastre i chulles,




i es el cas qu' en casa menchen
bledes tota la semana.
Si els donen un got de ví
ells se prenen la marraixa,
si els trauen malaenetes
sampen la mes grosa i llarga,
i sempre n' agarren una...
una... darrere de l'atral
i n' almasenen com poden,
dins i fora de la pancha.
Después pasa que algún músic
porta, la gorra molt alta,
i si li pica, i al fí,
la coroneta se rasca,
li plouen malaenetes
per el tos i per la cara.
Pero no es cuestió d' un Rilo,
de micha arroba ben llarga.
I al tocar, com es costum,
en seguida una tocata,
el baix, toca tan piano,
que pareix una moscarda,
Iquins apuros pasa l'hómel...
  
mesa follia $
Pa disimular la falta
unila les galtes i apreta,.
pero si el mestre- repara
i s' acosta a ell, entonces
pica de labio i ataca,
i de la boca del baixo
escomensa a eixir metralla.
Ixen les malaenetes
ifurientes com una balal
IV
Per les nits, en cuant acaben
la prosesó i serenata,
en quedarse 'n mes de dos,
chunts en la mateixa casa,
rechinchol, quin safarrancho
i quina ctroné: allí s' armal...
Allí, en la complisitat
que la foscor els depara,
una gorra va per l' aire,
d' allí un poc, una sabata,
pero hi ha qui al nas li aplega
eixa auloreta simpàtica
de botifarres en oli...,
i s' alsen tots, i a la palpa,
ixen i busquen la chberra...
i jun rastre ca ú n' agafal
I a mos redó, allí no queden
ini els fils de la botifarral
Después, amaguen la cherra
i a dormir com una mérfega
menos aquell a qui un cólic
el rebolica i amarga,
pero en un quilo de sal
de la figuera, s' apafia.
y 7
Aixó es el músic de broma,
pero en serio, te cachasa,
es artiste, es noble, es hóme
de sentiment i bon ànima,
que: a honrat, faener i listo









Les estasions de Radio se senten
orgulloses de l' altura de les antenes.
També l' artiste se sent orgullós de
que les flames de la seua falla pujen
hasta els nubols.
Y en eixes flames, en eixe foc, se fa.
un milacre, pues lo que sempre y: en
tot lloc ha segut element de destruc-:
sió y s' ha vist en los ulls espantats,-
les flames, les brases, constituixen
pera una falla, el dfi de festa,, y la
gent els oferix les últimes rialles y
aplausos.
Aixó, sols ocurrix en Valensia.
Enrique Valor Benavent:


















msRN     
Nau - Bonaire I Murillo - Palomar Corona - Benefisens
ia
Avans, : finura en la dama, Tornarén, sí, les fosques oronetes
Ché, qu: asó ya es la Rarabal
Yy ara, en contraposició, al teu balcó, pera sont nius pentjar
Ya no 's pót demanar més
masculinitat, pyjama, mes les costums de Monarquía fetes
, cuant més tranquilet estaba
erougeo, sigarrets y yo-yó. eixes costums ya mai han de torn
ar. furten l'abrigo al Marqués.
FRED
EA
libreria y Papelería ORTEGA
IMPRESOS :: MATERIAL DEprARTICULOS ESCRITORIO Y DIBUJO
OBJETOS PARA REGALO










Su: Colón, 26 :: Teléfi 11818
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  ELS CARAGOLS
Casa coneguda la mes antigua y acredità de Valencia. La mes
rica en les seus clasiques tapes y en la seua especialitat de
la sepia con huevo y els ipicantetsl CARAGOLS. Prove la
fresquísima cerveza del Àguila y Damm que es la casa que
millor la tira
   










       alEt ES jTM FERRERA .FERRER
Jordana i Sogueros Ripalda - Benefisensia GANDIA (PI. República)
Als que fasen picardíes Es lo que día aquell abre: La República qu' es l'ama
ni ha que pararlos els peus, eNi ha que ballar en lo mon, en la seua lley no mata
segons van pasànt els díes siga la dança del catre, pero envía chent a Bata
cuant més mires... menos veus. o lo ball del ablacE-bottom:. pa deixarlos... en pyjama.
 
    
    




— JOSE MARIA ORENSE, 61 —




FABRICA DE PRECIN- Precintos de todas clases para sacos,
TOS METALICOS —— la 0 Mi i I) paquetes, cajas, etc. ———————
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  sTAETAE
   
Ba BPasa del Hufomóvil
NEUMATICOS TODAS MARCAS
Exclusiva para Valencia y Región de la famosa "GENERAL"
 
Ba mús surfida en "Repuestos g Tece-
soríos Fegífimos. Ra que posce el mayor
síol de rodillos "Timhen" PDaliers y
al Precios sin competencia mmproramaes DOC GC GC 0 EQ
: EG RAFAEL ALMENAR v C.2 S.ENC. O
II z


















I Plaça del Collado Francisco Sempere- Dr. gunes
h Tots el bichos i animals, La Sosietat Protectora
hi per el nudisme en acsió, d' Animals esté formé,
I se van a quedar iguals i als hómens, digam, senyora,















Cafas, Lentes,       
   
z Q las rerelas 5 Ó GEMELOS C3 José Alcantarilla é
5 de los ESCCAEA para limidar, i
È sedares omlitis S. Fernando, 6 - VALENCIA Up, ee, dE
I) CN ES RE
 ———L—ÒL—Ò—G—Ò—Ò—Ò—Ò—Ò—Ò—Ò—Ò—Ò
I A xSEL PISO RIBERA" paraLeRierametelefono tamVALEROA
 





   
Alcudia de Carlet Plaça del Mercat
Bonico joguet de tolos No mes per dos aguiletes,
el que plau al valenció. pasen vostés i vorún
i Queden molt poquets Manolos Coses molt grans i chiquetes...
com Azafia, desde anys fal i un mico aixina de gran.
CAFES MARQUES
(MARCA REGISTRADA)
Importación directa de cafés selectos de Puerto Rico
' COSECHA PROPIA
Unica casa que le ofrece cafés genyinos a precios económicos.-Compare calidad y precio
con cualquiera otra marca de café.-Una simple prueba convenceró a toda persona amante
.de tomar cafe muy aromético y gustoso
TUESTE DIARIO A LA VISTA DEL PUBLICO
STOSTADERO DE CAFE PUERTO RICOS
Gran Via del Turia, 25 Teléfono 13673 VALENCIA
 
   
   
S.CAqriuLEiog,
u
   ——
Plaça del Mercat Mestre Aguilar i Maties Perelló
En lo Museu de FolElores Gran mico els varen donar
que Valencia ha escomençat, L com si foren uns giquets,
ni ha que fijarse, senyores d Com els podrén regalar
quin mico mos han donat. els duros a tres quinsetsP
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FABRICA DE ROTULOS ESMALTADOS
Jaime Alejandro
Calle josé Maria Orense, 25 VALENCIA 
    
 
 
    
   





Carrer de Baix Fresquet
i adyasents
Lluis Morote
Si a totes les dónes plau Huí 'n día
el romantisisme
Si ara de moda tinguerem
la móda dels desnudistes,
estéú de cap a caiguda
















en trajes para 8 Canastillas
y equipos para recién
nacidos. Cònfeccio-




P) ma. Géneros de punto. Mantelerías
————88888238 3
EI Eaccuay ny uacaney
amepppea)
8it LE l, : v Lauria,
4
3338 Í m i mm I Í i i
838 MAPA
va Ec EE, VALENCIAes,gons È geo,
LSRELS
Los mejores aceites y més Daratos los encontraràn en Espartero súm.14 Teléfouo, 14836.







de llavis de rosa,
cutis com la neu,
de pits abultats
Y peus chicotets,
de cuixes que als coixes
fan casi anar drets.
Pepica, la guapa,
que la vida entén,
viu chunt en un home
prou ric y prou vell
Vy que fa vint afis
era coronel.
El tal, que no pot






y farta del vell,
deixarlo plantat
de sopte y en sec.
Y diuen que diuen
qu' en un asistent
l'han vist fer gimnasia
sueca, y algo més. Y
Ya sé de memoria
qu' es vulgar el fet,
pues casos com este
contaríem sent,
mes lo incomprensible
que hió en lo sussés
es que la Pepica,
de negres cabells,
que ahir era novia
d' un brau coronel
y el de hui tan sols
es un asistent,
a tots ve diguentmos
per este carrer,
que al cambiar de novio
6' apunta un assens.,,
dVostés asó entenen2...
Pues yo... ino hu entenct
Josg Gommz Poro.  
 
Artículos patentados NUEVA CREACIO
TA
HAMACAS, SILLONES PLAYA, PU- Cochecitos nifio, p:
PITRES Y SILLAS ESCOLARES —/ piegables, muy prà
TODOS LOS ARTICULOS DE E
   





Refiint i pegant pataes
encara qu' els diuen jaltot
ban agarrat les tortaes
els giquets, com per asalto.
 
Grasia - Mestre Clavé
Mentres sóna la donsaina
i redobla el tabalet
fica mé eixe tio vaina
pa probar el pastiset.
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N, TODO PATEN-/ Mesas para màquina de escribir. ——
DO i Sillas para campo y playa, plegables,
ra campo y playa, i con asiento de lona, muy cómodas y
cticos y económicos j pràcticas.
STA CASA SON CREACION DE
 
 





    
 
  




Voreta de la Gran vía
i de lo que fon patí
vaig oir a una que día
qu' el novio al costad tenia:
aVes a patinar, gachís
eSi han llevat el patí, chicas
—el novio li contestú—
1 ella qu' al patí envià
aconsellant per bonica
élla fon qui patiné.
i d
El vehí del entresuelo
diuen qu' es molt divertit
i els agrà a Pepa i Consuelo
donarli coba i camelo
pero ell es desidit
i elles el creuen canelo.
$
Li agrí la festa, es desviu
les falles li son d' agrat,
pero el cobraor me diu
qu' eixe tio no ha pagat.
P
Els bunyols foren motiu
que a Carmela mal posarem,
pero cuand li preguntabem
dels dolors que li agarraben
día que era del estiu,
els calors cuand apretaben.
Les chiques de la barrié,
son com el bunyol en mel
tan sols en una miré
te creus qu' estés en el sel.
PEDRESSSSOSSCGSSCCS
Gntremés
Qui no posa banderetes
en la porta o el balcó,
es que no te dos pesetes





    
Una polla destemplú
de déu musics d' una banda,
despues de la bescuitó
que se fa en Villabutanda.
Plaça de Mosén Sorell
El lleó ya s' ha lliurat
de lo qu' avans l'oprimia,
no vól juridisitat
de la vella Monarquía.
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Articulos patentados NUEVA CREACION, TODO PATEN-/ Mesas para màquina de escribir. — À -
Bunyols i cuetsTADO Sillas para campo y playa, plegables,
,
Pepica, la guapa i es P :
P 9 P HAMACAS, SILLONES PLAYA, PU-/ Cochecitos nifio, para campo y playa, lcon asiento de lona, muy cómodas y.— B
Pepica, la guapa, PITRES Y SILLAS ESGCOLARES —/ plegables, muy pràcticos y económicos/ pràctica. ————————— Voreta de la Gran víade ES cabells, 4 i - lo que fon patí SEde llavis de rosa, ea vaig oir a una queema mel TODOS LOS ARTICULOS DE ESTA CASA SON CREACION DE i DE aona El ela
de pits abultats 4 6 eVes a patinar, gachísyY peus chicotets,
eSi han llevat el patí, chicarde cuixes que als coixes È
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 ARTICULOS PARA AFEITAR LA CASA MAS BA-





Grandes Almacenes de Fornituras
y Novedades para Sastrerias
José M.a Gabrera Plà
Fàbrica de Lunas y Cristales
d. PRAT
Despacho y veniu: COLON, 7
Teléfono 17280 Sucesor de Guardiola
SAN VICENTE, 44
G VALENCIA Q







           












desús - Buen Orden Vivóns - Cadis Garrigues - San Visent
Es l'amor un chóc d' asar Rifia de dos verduleres El artiste d' esta falla
. qu' ompli de goig, o te mata, en el mercat de Rusafa, , se veu que no 's para en barres:
dónes i homens, al chuar discutint si era de veres el porquet encara balla




Concesionario exclusivo en las IH) Repuestos ddns para Ford, Che-
provincias de vrolet, G.M.C. Accesorios -Neumúticos
VALENCIA -PCASTELLON - ALICANTE Aceites y Grasas
 C. Colón, 13 Teléfono 17.127
 
    
    
VALENCIA 















dent el primer y se:
 




—iAhon vas Ramón per así.
iT) has enterat de la nova
—iDe quina nova, Pepín2
—Dela elecsió de Bellésa
pera la falla infantil.
—iQuí es ella, si 's pot sabert
—Aixó se sabré a la nit,
pero son .bufetes de pato
pues bellesa ya en tenim.
—Es dir que se fa trampeta
pues jprotestel
—EhI jAltó ahíl...
—Vule que sé fasa chustisia
6 dimitixe esta nit
—Tens interés per la nòvia,
que a là sogra li hu has dit
y tens por que te dèspachè
Si no veu son goig cumplii
—iBrometes poques Pepicol
—Pos mira està desidit
trenta dos s' han presentat
y de totes ha d' ixir
la reina y cortè d' honor
Y mira ya les tenim
però pot ser que cuant sapies
la reina qu' ham elechit
penses de un atra mànera.
—iQuí ho u ductal Pot ser qué sí
la del trenta, Flor de lis.
—iQuína, la chata morruda
del nas llarc2 jChé qué infelisi
—Pues entonses la portera
del has begut ví.
ués serà la choriserà
que viu en lo trentauit,
eixa està sinse defectes
iHo en devinat2
Is mes ya me pense quí es,
s
—Fuig d' ahí.
Es un atra no tant guapa
pero més dolseta. i
—s
—La filla del pastiser
—Homè sí que sau lluiti
—Pues s' ha nomenat bellesa
perque son pare ya ha dit
ue si ella era la elechida
" entre totes les d' así
mèncharíem pastisets
y tortaes a desdir 5
Y la elecsió no es ductosa
pensarem. —Ya ho crec que sí. -
—iVixca la nostra bellesal
8 —La de la falla infantil.
i Chusep Sampere.
a a
Chunt a la paret d' enfront
la música alegre vibrà
I y el fórt olor de la pólvora
me emborracha y me fascina,
y al vore P estól de chiques
que de mi balcón se mira




siendó de Valencia hijas,
entusiasmat y mich loco,
con fuerza, con alegría,
desde dins de la meu" únima
este grito se desliza:
iVixca la festa falleral
jiViva là Valencia míall
  




Ca ESC ex trord'eslioriceiadrcia
Restorani
Gran confort, agua corriente, caliente y fria, ascen-
sor, calefacción central, cocina de Primer orden.
  
 
   Densión completa desde 8 pesetas









dàtiva (Pueblo) Méndez Núfez Conde Altea - Mestre Gosalvo Cuba - Denia
El tío Pep estí en ChinaFont de Mort y font de vida, Els extrems, diuen qu' es junten
una chica en bones formes i es una veritat gran, i com ha abusat fumant,
y un monument al alcalde i Si no, que li pregunten 8 forsa d' opio i morfina
qu así fasa les reformes. si era desnudista Adén. chalao 3' esté quedant.
Din
cat
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Si la machoría d' els artistes (7) que se de-
diquen a fer falles, tingueren, sixquera fora
aproximat, un concepte clar de lo que son la
crítica i el moment históric, la falla sería una
de les coses mes grans del mon, perque, èntre
atres, resoldría de plà una cuestió de desisiva
importansia : la de l'interpretasió fiel i exac-
ta de l' história.
No hió que parlar dels benefisis sinse preu
que reportaría a la Humanitat. El primer i
prinsipal el de la consecuensia educativa, els
fets pasats aplegaríen als escolars lo mateix
que si foren reflejats per un espill, lliures de
fantasíes mes o mefís lliteraries i de parsiali-
tats a un alumne.
—A vore, diría el profesor dirichintse a un
alumne, vosté, Fullano, dígamos algo de lo
que pasó l'any trenta.
—l'any trenta, contestaró el dl enterat a
poca costa, feu molt de fret i se chelaren les
collites, resultat d' asó fon que disminui la
faena y que tot puché : les cases, el pé, les fal-
des de les dones...
iHa triomfat un
valencid...t
Ya a última hóra, a punt de tancar
la edició de nóstra SEMANA FALLE-
RA hem rebut la notisia del gran éxit
del dibuixant Pepe Espert en el Con-
curs de Cartells convocat per el Cír-
cul de Belles Arts de Madrid, pera
anunciar els Balls de Carnaval. No
volem que pase inadvertit este éxit
perque se trata d' un valencià que se-
guix la tradició artística de la nostra
terreta, conquistant pera Valencia el
llorer tan embechat per tots con este
primer premit que hui ostenta.
No volem que pase inadvertit, per-
que en una revista fallera, com es la
present, no 's pot olvidar a un Pepe,
que triunfa.
Y per últim, no volem que pase in-
advertit, perque Pepe Espert, el gran.
cartelliste, sempre hasegut un bon
amic nostre, i no ni hà res que mes
.8' aproximea la alegría dels éxits dels
verdaders amics.
Resibixca Pepe Espert el nostre ho-
menatje de admiració, així com la
més cordial enhorabona.
d. L. Hernàndez Doce.
 
IA
—I quín testimóni te vosté d' estos fets2
—La falla del carrer de dla Llonganisa, det
trentaú.
—Molt bé, pot vosté sentarse.
El acopio de testimonis sería la cosa mes
sensilla del mon, bastaría una bona màquina
fotogràfica i un espesie de notari que llimita-
ra a escriure clar i ras tot lo que vera. iLa
gran cosal Els mes ganansiosos seríen eixos
senyors de bigot blanc i ulleres de moll que
tenen cuatre o sinc habitasións plenes de li-
bres. En una carpeta, que cabría en cuansevol
rincó, historiaor arreglat. Les filles faríen ball
en els cuartos huits, peixcaríen novio i lliu-
raríen al sabi dí una càrrega. Conter redó.
Pero asó, com totes les coses te la seua con-
tra. Els falleros adquiriríen tal importansia
que se faríen intratables. I els fotógrafos, que
tindríen tots automóvil, com estàn lloscos per
portar sempre el cap embolicat com els fan-
tasmes, atropellaríen al lusero del alba.
Tot es mal, tot es mal. Anem a deixaro com
estéó.—ROBERT ALCANIZ.
  
—eHau rechistratel boseto de la teuaJane
—ePa qué2
—Paferpagar tresentes dlaiquess com els grandots..





Vi. de MANYEL SOROLL
Precintos de todas clases para sacos,
paquetes, cajas, etc. —









     
 
 FO MIRALLES
  foro PARA HOMBRESÍ        La Comyió    
 
fr 1
Av. 14 d'Abril-Mire. Gozalvo
Si li peguem un repés
a lo qu. ha segut la vida,
j ara es lo mateix vorés,
.. MO trobem atra eixida.
ALACUAS
Una falla musical
que ya a aplegar a la Lluna
Com es cósa d' Alacués
no puc explicar ni pruna.
CASTELLAR
La dóna a ballar la rumba
el hóme a escurar en casa,
tornat lo qu' es diu tarumba
y en una gran caràbasa.
Una falla
(CUENTO CURT)
En la típica barrió del Pilar en u d' eixos carrers
llonganises que van del carrer ample al de Guillem de
Castro. P pico i els amics plartaren un any fal i a u
de la Comició se li ocurrí plantar a la qu. havera segut
sogra de Pepico si este no havera renyit en la novia una
d'eixes rinyes de novios per una tonteria per la que si no
haguera intervingut la sogra haveren fet pau.
Pepico volía a Carmeta amb tota la Seua énima, pero
la mare d' élla... Este recordava sempre desde que la co-
megué en el teatro Apolo hasda que ringueren.
Se plantí la falla qu' era una parella de novios i una
agúela en el mig que representavyà embuir el cap do la
xica en contra del xic i uns nubols qu' alcomensaven
arremontarse de color rosa per acavar grisos i tempes-
tuosos.
Riv4 l hora de la créma i començà a ardir tot, menys
l'aguela que pareixía protejida per el dimoni... i es que
cuant les dones s' empenyen ní botanles foc... un
Ó P. Ll.
Fantasia y realisme
Paradís de les roses a Valencia proclama
el que te la fortuna d' admirar sa belleg,
manantial de cultura, font del art, que derrama
el emblema agradable de la seua riquea
Bota l'énima al ritme de la típica festa
envoltant en ses flames el ambient popular,
semblant raigs d' or i púrpurà llumenant la floresta
d' un jardi mitológie qu' els grecs varen sommiar
hui: en la festa de falles, en qu' el poble desperta
al conjur optimiste del momente rialler,
oferix l'espectacle, com magnifica oferta,
lo mateix al indígena que al gentil foraster.
iVixquen sempre les falles, lenitiu y esperansa
d' una próspera festa d' atracció universal,
frut de valencianía qu' en treball y costansa
duré fins al pinàcul de la gloria, triomfalt
JESUS ALVAREZ APARICIO.
Valencia, 23 de febrer de 1933. .
 
GP CANTARS
La chica que tinga els ulls
negres com eixos que hian,
que no mire molt la falla
perque mos la pót cremar.
ED LE EE CE
Mentres ardía la falla
yo te doní el primer bes,
quina mél mes dolsa tenen
eixos llavis com clavells.
dd.dO
Pasechant per vore falles
es com yo te coneguí,
che quin día mes esplendit
aquell que me feu felís.
 
  
ics A. TORRE San Vicente, 33Fàbrica: Avenida Peris y Valero, 286-288 
 
 Exposición y venta:
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II TRORÉU FALLES 2/2079
de
Orerç1933 RN EL PORT DE VALÈNCIA
— ORGANIÇAT PEL
S UTiburó Ttatació Club $€ SD EO EO






   
Germanies - Unió Ferroviaria : Pelayo
La Comisió, icóm treballa f Els trenets chunte
n diner
tots estén treballant masa, i. lo per
egrí edeliriar
pa conseguir que la falla...
i sua, pera poder
la planten front a sa casa. vore
a San Miquel de Lliria.
 
agoi FE Sbtel Royal
del mt Pr y Ylargall 5
  
 
    
ra
Eu: ml i mia 3  Ueléfono
13606
a sie 1 É i EE G/ més centrico y el mejor de
demana : i SUalencia
Es hi tl la ) /00 Gabitaciones a todo
EE ES) sn
, Confort
EA aIHOTEL ROYAL DOO are Ofel Poyal
LS SN
BOU: Ra a aten y 9largall, 5.
fi pi : escahÍ i Gais dies
ide" xil I El Restaurant de moda
Lo Samplios Comedores
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Àunque hay tallas nunca fallan
S dLOS GRIFOS, CALENTADORES BA-
axO, NI RADÍADORES ELECTRICOS
UNIVERSAL (Patentados) .















F RODA   
Plaça de Rodrigo BotetAlmirant Cadarso-Conde Altea
O m' ha tornat borumballaiCuénts treballs estéà pasant Televisió, i amor lliure,
l'angel tutelar Azafia, fabricasió de giquets, i no estic com es degut,
pa que seguixca puchnt els mateix modo de viure o mos critica esta falla
la República d' Es así en la terra, quetets. alguna lley del embut.
GE——MISS ESPAS A—Pp Í
y todas las bellezas mundiales, no sólo deslumbran por su hermosura
sino también por el acierto de los adornos que llevan, para ser BELLE-
 ZA se precisa:
Unos hermosos PENDIENTES Todo esto y de todos los precios, lo
encontraréis SE el AOAPRIGOR:Un magnifico COLLAR j
Una elegante SORTIJA JOSE 1 GiLE SIAS
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Molduras del País dó Cromos, Oleografias
y Extranjeras y Grabados
- VDA. DE JOSE IBANEZ
Marcos Fantasía ED Precios sumamente económicos
Correjeria, 21 - VALENCIA
Cortina.
 
Pl. de la Regió Valenciana C. Amorós-Pi i Margall Plasa de la Pilóta
Milé, que no's para en barres El llaurador mol ufé Monument al inventor
espera, sinse dir pruna mos presenta en gran plaer de la típica paella
que li solte les amarres lo que seré el valencià qu' alsen en lo seu loor
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COLISEUM
PELUQUERIA Y PERFUMERIA £
PARA SENORAS DE $
 
MIGUEL TOMAS
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Recaudiutales ALEGRIA
Neuméticos nuevosy de: ocasión
Pizarro, 8 -:- Teléf. 12445 -:- Valencia
 
       
 
(Tadeo Villalba)
Sorni - C. Salvatierra Plasa de la Encarnasió Lauria - Pascual i Genís
Nudisme, rifia casera, De la caena dels cors, El Estat ara res guafia
algo del asunt del fem, cóses de huí i demé, ies més, s' estú arruinant
Lluna de mél, la perrera. asunt ab cual el divors de que no 's chue en Espafia...
Tot asó 4çceom hu arreglem P pegé la gran campané. ancú qu' es seguix chuant.
 
filL I AGEN DE EI LEJ ( 5. Lis de.me PLANA y LADRILLO HUECON
de todas clases.
Exclusiva para la venta de TEJA PLANA roja catalana.— Gran surtido en toda clase de
Piezas especiales.—Gran. variedad en Arrimaderos modernos y estilo Renacimiento.
EE: RRANCISCO GARCIA e
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Restaurant TERMAS VICTORIA
A ORILLAS DEL MAR
Cubiertos y gran carta, mariscos, langotas y langostines
Los domingos y días festivo THEDANSANT
De 5 y media a 8 tarde GRAN ORQUESTA
TELEFONO 31046
   
 
   
    
   
    
 
Molvedre - Ruaya Sta. Teresa- Moro Zeit Plasa del Gontraste
Casi explicasió no cal Un 6liva, una balansa, i Un tros de plancha molt bona
de lo que diu esta falla, figures de Carnaval, ahon ni ha un sifior molt bruto
mos presenten un penal así m' han ficat en dansa i una chavala molt mona
en reixos de la baralla. l'eixida del capital. fent retratos al minuto.
i
Dg RADIO d PENSION ALCAZAR
LA MAS ECONOMICA Y CENTRICA
A Plazos Propietario:
Las mejores marcas
Recepción, Emisión, Televisión TEOD 0 R o UR RI A QAef Servicicio esmerado, 20 habitaciones con
-— RADIO: YEBENES balcón a la calle, cuarto: de baiio, garage,
a a : : É Moz0a todoslos trenes
Pascual y Genís, 16 Mosen Femares, 11 : VALENCIA
TelÉtono:16112 VALENCIA Teléfono 14657
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LECHERIA QÒ PROPIETARIO"LA GRANJA'' OROPIETARIO
José Zaera Martín
Especialidad en desayunos y toda clase de helados,
Sesirven bodas, bautizos y comuniones
Gran Via Marqués del Toria, 28--elétono 13.179. VALENCIA. $ 




Avenida del Puerto, 100
VALENCIA
Màquinasfiltro de cobre pa-
ra hacer café continuamente
MAQUINAS PARA
AGUA DE SELTZ
Reparación de los articulos
que conciernen al ramo -.'-
4
Caietera con bafio María
modelo propio:——
Compat Mudtles EAR GES
Muebles de todas clases. —, A
rte, solidez, lujo, economía
Especialidad en los encargos
Exposición y venta: DON JUAN DE AUSTRIA, 9. - Telèfono 13.912
(Frente al Teatro Apolo)














Antigua Guitarreria y Fàbrica de Cuerdae Armònicas
FUNDADA EN 1826
JOSE M.A DURA
Àccesorios de Música y Àrticulos de Pesca
Calle de Gracia, 36 - VALENCIA

































llge Extenso surtido en to-
-. da clase de Joyas .-
Especialidad en encargos
Avenida Blasco Ibarfiez
(junto al Cine Suizo)
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Bici de tena- Ò Talleres de Cerrajeria i SOLDADURA







dE 8 CAMALAMMÓ PEDRDELÓ $ LIC,
È Objetos de todascla- perareremenaneni





chillos y herrajes è
para obras Ò




      
 
Grasia - Grabaor Seima D. Juan de Villarrasa - Rejas Burjasot (Valencia)
Ya mo estaró permitit Mos representa en un tris iBotonsi Lo que va a pasar
pues hua marcat lo seu eimo, . lo qu' ha segut en amors cuant la dona tinga el vot,enes tanque la nit la festa de San Doní, com ella haurés de votar,
quen també 'l barrio xíno. pinletes i troneors. o t'armaréó un alborot.




Guillem de Castro, 73.— 8
LAS CAMELIAS
x GORRAS Y BOINAS 2
Confecciones para Seiiora, Caballero y Nifio : i
ESPECIALIDAD EN ENVOLTURAS
4 mo GENEROS DE FURTO x mv
PEPITA BRUN ROSELLÓ






   
   
  
g eléfono 13.958
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His B. TORRES doDt Peris y Valero, 280-288 —
———— Efenen , ur
MES Ga Pelota
La casa mejor surtida en Pastelería y Repostería
Especialidad en los encargos por susinnovaciones





     
Serrano Fiores i Algirós Maidonado i Vinatea Piaça de San
Gili
Ta gicot qu' està tarumba Cuantes coses ham vist fer
Com el vehinat no estú bobo
um Hauro, un cabés de naps cuant ha cambiat Espanya,
i no dona ecaragolsa.
Actea ballant la rumba, desde que esftú en lo Poder s
' en va la Comisió en globo






      
 
LAIA
FIGURINES, VAINICA Y ZURCIDOS.
PRONTITUD Y ECONOMIA EN TODA
CLASE DE ENCARGOS. O O OC Q
sitidies Ei dtEi
Tinte y limpieza de toda clase de ropa. La-
vado y planchado mecànico de cuellos,
pufios, camisas y toda clase de ropa lisa.
         DESPACHO: ese
—
CE ITQ cs — TALLERES:
Moratlnm, 23 Teléfono 16.514 lurs El tu dggi Teléfono 1428
Calle Cadiz
(esgaldas Atenea Mercantil) Reg8 VALENCIA eso num. ea
RSESECET oENióAT
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EEEEESTEES
TALLERES ELECTRO-MECANICOS
Electricidad de Automóviles e industrial : Especialidad en Magnetos, Dina-
mos, Motores Transformadores, etc. : Instalaciones para Automóviles
€8 Conservación y Carga de Baterías de Acumuladores. — — — — — — — —
GOCNZALO ESTELLES 2
 






















Estación de servicio de la Bateria U. S. L. —— GRAN VIA M. TURIA, 68
Teléfono 10954 VALENCIA
E Ya






Estrela - Julio Antonio Plaça del Angel
La gasolina ha putjat El Teatre valenció,
1 li han deixat cami llis ha suírit un gran baixó,
i el tabaco, l'han posat puig pera ell no se doné
alló dalt en l'ultim pis. lo que se diu ní un Sisó.
a s
ROPAS HECHAS :: TRAJES PARA
SENORAS, CABALLEROS Y NINOS
I. FRANCISCO MARTINEZ
Gamisas : Calzoncillos : Guardapolvos
Chaquetas azules y blancas










Les regions, una per una,
chupen pa elles tot lo bó,
i Valencia estú en la lluna...
i tocant el violó.
(Frente a las Barraces)   
i
RAMON BURDECOS :: Golón, 26 ::: Teléfono 11818
RE
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Almacenes de Drogas, Produetos Químicos, -:
Farmacéuticos y Perfumeria
Casa Central: Moratín 27 - Teléfono 17225
Telegramas y Telefonemas (BARCAS
———
tdepósite al per mayer. BH 31 '
C. Maldonado 4 Cirila Amorts, 86
ó, frente al mereadocolón
(junto Estación Norte) E Bección Ferreteria
TELEFONO98-Gandia li TELEFONO14282
d. Juan de Austria, 38 Conde Salvatiera, 33
Sucursal 1.2, Sucursal 2.8
FELEFONO1172) TELEFONO14938

















CASA FUNDADA EN 1887 
 












Si te ix novio en San Chusep
no t' estrafie si no cualla,
dhiqueta, qu' en estos dies
per lo regular tot falla.
Diuen tots de per ahí
de Pepica la de Paula,
"es estrafí, tan parlaora
ga tan poca paraula.
Chiqueta dels ulls ensesos
un prec te vullc demanar:
—INo mires tant a la fallal
iMira que la pots cremarl
Les festes millors del afi
pera Valensia son dos:
Pascua, perque porta mones
y les falles els bufiols.
€. A.
—m—L———L—mmomE
El ninot de la falla
iQué llunt se trova el pobret
de yu' el tenen de cremarl
Si algú el final li diguera.—
creguense un home de carn
en manco que un gos alena
deixaría el entaulat
y pegaría a fuchir
en forsa de vint càballs,,
Pera morir entre flames
este ninots tan sols naix,
sent l' alegria de tots,
cuan el planten en la falla
i en son moviment extrafi
arranca les carcallaes
d' aquells que l' estàn mirant.
iQuàns mereixen esta pena
qu' al ninots se l' impos4
i acampen per eixos mons
i a voltes pasen per gransi
3. J. G.
Estampa Fallera
Un sél blau tot optimisme.
Un carrer o una plaseta
—tot es igual, pues que huí
tota Valensia està en festa—.
Banderes, moltes banderes,
orits de goig, rises, franquea.
Asentaeta a la pórta
del cafetí, molt llauchera,
fa brotar d' entre ia neu
de ses mans, la bufiolera,
rollets d' ór que es el tesór
que San Chusep du a la tenda.
Tot el color y la llum,
tota la grasia y la idea,
ehuntes en la vocasió
y en el art d' esta Valensia,,
feren l' altar de la falla
qu: en lo carrer o plaseta
plantà el barrio, en lo carifio
tan gran que li té a la festa.
La traca està disparantse
y la música escomensa.
Els coches pasen y pasen.
La ehent parla y riu contenta.
En to cafetí, un borracho,
plorant, canta una saeta.
Y a lo llunt, entre la chent
que se arremolina ardenta,
trença el aire el crit sagrat
dels chiquets: ijUna estoreta
velleta pera la falla...t





La Nama—firma de fuego—
ha rubricado el espacio,
y en el balcón de la Vida
lucen mufiecos de trapo,
su ironia Socarrona
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dattimistnttEEESFASELLERSESTERULL TRUEESOLEAICEEASEUAAOCICEEAGELEAIEEEAEIEAEIAECRAIVETATA EEESIITESTA i
Cubierta Universal
SEO4441zaGASAL LGELLLLLet
TEJA PLANA DE CEMENTO
LA MEJOR CUBIERTA
Apropiada para toda clase de edifieles
TUBERIAS DE CEMENTO ARMADO
PARA RIEGOS, ALCANTARILLADOS, AGUAS POTABLES
   
    
   
    
       
   
Biloques para Construcciones.
Pilastras y Balaustradas Depósito para Agua, Vino, Aceltes,
Golumnae, Vigas y Forjados, — Re. eteétera, en todas formas y tamafios
gueras y Canales
BLANCO Y NEBOT, Ingenieros
Avenida del Puerto, 73 :-: Teléfono 10522 4: VALENCIA
     AaNEREELELSAEEURL EAIALACERLLALSSASÓCEELERLASTELAELSASLAEAOCLLELICICCLALLEIACLELE II
FABRICA DE LUNAS Y CRISTALES
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I
dibujos pora toda clase
8 e de labores, banderas,
estandartes, mantones
/ I tn j eè EB í P de manila, eimonos,
pijamas,etc., etc.
estudio: guillem de castro, 27... josé luis .. valencia
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PIZARRO, VALENCIA
(Junto a la calle Colón) Teléfono 11655
4: Tel. 10424 : VALENCIA
ECAEEECAS  













Trastos per una falla
i Dius que vols fer una falla
Aguarda: que jo et diré
la manera de plantarla
perque 't puga eixir mes be.
No es precis que 'l cap te calfes
buscant per tot el veinat
ninguna estoreta Vella
ni un sofó desconohuntat
Pues sí mires. en cautela
en el rastre social
podrés vore mes d'un trato
prou novet i orichinal
Que de sobra ha de servirte
per tan lloable intenció
i es segur qu' en ella guanyes
del mon s4 l'aprobasió.
Veches d' obtindre barato
tots els ninots fets de drap
qu: en el mercat de la farsa
encontrarés sinse Cap...
En estos trastos a soles
tens prou per plantar com cal
(i en motiu plenet d' asunto)
un explendit catafal,
Perque puc asegurarte
sinse temor a mentir
que de nínots sense testa
has d' encontrarne a desdir.
Per atre costat agarres
els egoismes insans
i passions mal concebídes
qu' estan en poder d' uns cuans.
Aufegant l'esperit noble
del qu' espera agonizant
la solució per que 'l pobre
puga menchar trevallant.
P E UE O. T
Chunt en este munt de trastos
hi barreches, si pot ser,
els Gdios i les quimeres
del hipocrita i rastrer,
L' incultura, la soberbia,
l' ironía criminal,
la ma del qu' empuny un' arma
sols per instint de fer mal.
Sinse vorer qu' aquell arma
posada a les seues mans
pot segar, en flor, la vida
dels seus mateixos chermane...
Si temps encara et quedara,
procura mercar un cor —
d' aquells que cinse consencia
saben burlar un amor...
I cuan tingues tots els trastog
preparats poquet a poc
encents l' esca de la traca
i a la falla pegues foc.
Cuan ja estiga tot fet sendra
el tinglao colosal
ont els trastos 6e cremaren
de la farsa social.
Contemplares gojós l'obra
al vorer qu' ens s'explendor,
naix la llum de nova atrora...





En una falla posaren
a la sefià Nicanora,
i al vore com la...ficaren,
se va cremar avans d'hóra




Valensia està en festa
Valensia respira
gochosa, y se riu.
Valensia la artista
se sent orgullosa
en este gran día,
per qu'es visitada
per cada provinsia
de la mare Espania.
Valensia acarisia
a les chermanetes,
y en gran alegría .
obri el cor y els brasos,
y anhela y desicha
que al vore les falles
Espafia, se riga
Y goche y s'asombre
y torne atre día
a honrar a Valensia
en atra visita.
Tradisió es la Falla,
tradisió que priva,
y no pert Valensia:
Si la pert un día,
si no crema traques,
ni el tabal repica,
ni s'ou la donsaina
en algarabía
es que ma Valensia
a perdut la vida.
Paco Comes.
  




Sucesor de ALVARO MARTINEZ PEIRO
ALMAÇEN DE ALPARGATAS
Hijos de Alvaro Martínez Peiro




    
Fàbrica de Acordeones
Calle del Norte - Teléfono 12670
RAFAEL TORRES
Cambios, Reparaciones y Reformas
de todas clases.—Precios baratos.
gos
Despacho: Santa Eulalia, 6.-Tel. 10.763




Bronces Artísticos para muebles
Rótulos lumínicos sistema dRelux:
om
Artículos para carrocerias de automóviles







06 és Fúbrica de baldosas
EL til hidróulicas PPigera
artificial. O
i Joaquín Sandalinas




Pavimentos, Escaleras y Piias. Depósito de Ce-
mento armado. Tuberias. Portlands-Cemento,
Calesy toda clase de materiales de construcción.
Azulejos y Vidriados.
Fàbrica: €. del Grag, 6 (ATERIDA DB LOS ALIADOS, Bajada
8 del Puente del Mar, frente Caorteles)
ó Totfora 10.241 —B— VALENCIA



























"La Valenciana". - Ferreteria
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Diana
Com flor blanca, romp l'aubada
i en son cambi porpurí
rebrix les notes de clerinada,
diane airosa del bell matí.
En la plaça i el carrer
el cuhet, fort, estampix.
L'oli solta un tuf pa fer
el bunyolet que se frix.
Envolta tot la llegenda
de la festa del humor,
le sétira que dú una venda
com el Cupit de l'amor.
El cadafalc ha surtit
de l'ombra màgica i bella
i del soroll de la nit,
entre draps, cartó i estella.
Go dia
Un formiguer de gentada
afliuzx carrers i plaçes,
i un alborot, riallada,
no acaba may, per les trases.
Música per tot arreu
ball, jolgori i cuhetades,
i s'adivina a quis veu
el vent per xiques templades.
Glaxos, timbres un jazz-ban
de roido sense fl.
Uns que venen, altree van
i una veu que diu així:
  
eNo fasa mes el ninot
i escampe la boira, amic,
Basant els de
la estoreta
€Al meu amic Paco Mi-
ralles Soler, fraternalment
l Autora
Yo pensí en eixe moment,
sent aixina, que tinc
así un trasto vell
Y ohavo no ne te ni sine,
cuant mes pronte 'm desfasa d' ell
acabaré 'n el 8ufriment.
Y als chiquets cridí
agarrant a ma sogra
per lo balcó la tirí
acabant en aquella tia
bruixa i verdader pelut
que tot hu malogra:
per algo es hui San Chusehp,
y aplega este dia,
per alsarli una monumental falla
cremant hasta lo mes roin qu' habia,
deixant la casa en pau i quetut:
tot s' ensengués
tot ardí a la par,
que la música tocaba la melodia.
eAquell sac de palla,
per fí 'n purnes desaparegué:
sogra qu' al deure falla,




M'ixen del cor flamerges
que no les puc resistir,
per que la vida que porte
es un contino patir:
Fa tems que estic ensenenme
y no s' apaga este Íoc,
no te próu potensia l'aigua
y el pesar me torna groc,
Son brases tan ben enseses
que m' achicharren la carn,
me derretixen la vida
y me deixen tremolant,
Per eixó mirant les falles
cuant se cremen per le nit,
m' entra tristor en el énima
per lo que porte sufrit
Pues compare els dos ingendis,
el del cor y el del carrer,
y sembla que estiga en l infern
cremanme en un gran Dbraser:
San chusep qua me perdone
pero deteste estes festes,
PER QUE ME FAN RECORDAR..
COSES QUE VULLC OIVIDAR...
ANTONIO MARTINEZ BAUZA
 
es vedat i té 'l seu cot..x
I altra veu: ejDeu, quin pesic...f
Mentres que sona la banda
d' una vila per contrat
i oontinua la tanda:
públio eçí, alló un... grapat.
Da créma
Riva la nit de la créma,
i Bcí i alló també foc:
—eVes espayet, Malgena
per que tot entra en el choc...
La falla comença ardir:
al disparar de traca forta,
i el calor deixa sentir
un ambiet qu'ens aconhorta.
Cau un ninot, la rialla
surt de boques mig-obrides,





a les sétires rendides,
a la llegenda, cuento o Mo
qu' en cendra es torne l'tre any,
i desde no se quin tío
cremé f4 temps el estany.
JOSEP GALLEGO VICENTE.








Juguetes y Baratijas. Artf
culos para fiestas. Fuegos de




Para Verbenas: Confetti, Serpentinas,
gran variedad en Guirnaldas y Faro-
des a la Veneciana. Inmenso surtido en
Gorros de papel crespón para Bailes
———— de Cotilón ———————
Inmenso surtido en Cachirulos.
e e Fàlica de Nerostatos y Grotestos o o
Havia







jos, Tacones, Suelas de go-






















Ramilletes de fuegos artificiales. sal









En la vega alta, al altra vanda del Turia,
una blanca alquería, era niu de felicitat, so-
lament, que Batiste home que tot li ixía be,
cullites, d'éstes les operacións ,en una parau-
la, bóna casa, bóna taula, pero la seua dóna
may rivava a tindre fills si se podría dir que
a cents i cents hectàrees a la redolà no había
dóna mes bonica i millor modeléó que la de
Batiste.
Paçú temps i lo únic que malhumoraba a
tan ditjosa parella, no rivava i damunt se va
torser el negosi de les cullites, per lo que la
casa anava cap avall i Batiste, tot era quei-
xarse a Dolores qu'axí li dien a esta venus del
horta. x
 





   
Esta que veia vindre 'l colp, sens al menys
qu'el seu marit li proporcionara la felicitat
marital en unes somrises d'infant, fruit dels
seus desposoris, desesperançe, se tornà un poc
prou revolucionaria i aprofitant les exides de
negosi del marit, resolgué buscar aixa felicitat
fóra com fóra. I lo que pasa, iquí era el qui
no aprofitava ocasió en tant digna estauta hor-
tolana i en tant bon rinconet de niu com el de
la blanca alquería2
Batiste, tingué que fer un viaje final per
vore si encontrava la resolució al derroter dels
seus asuptes, tocant l'exportació com salva-
dora idea que posà en préctica el tingué per
vora un any per l'estranger, i en que fon rivat
a casa de la sorpresa es desmayà casi, la do-
na estava a punt de ferlo pare i ara qu: éll ve-
nia arruinat, se pot dir del tot per haberli exit.
mal els ultims conters. Pero de la nova sor-
presa comensú a demanar explicacións a la
dóna, la que mol pausadament el convençé
dienli: dNo te capia la menor duda, la nit del
dia que te na nares, de la emoció d' aquell
abraç per sí no tornabes a casa i volente com
te vulle, tot ha influit per a fer este milacre
de que sigam paresv.
En la tenda, entre got i got de vi, rebría
Batiste les enhorabones del aconteiximent, éll
les aseptava acabant quixançe d'esta manera:
c....8Í, SÍ, pero ara que les cullites i tot me vé
mals. Cada enhorabona era una lamentació:
—qLes ditjoses cullitest jun filllo
Al cap del rato, Chuano, un soca llaurador
chuador de canut, tant li fastidiava oir lamen-
tarse a Batiste, qu'al fí, acostançe a éste li
digué axí:
jRecordonsi Ya està be, hóme, aixó pot ser




—Carola chira veles paea la surda y fijat com ham tirat
el resto los siiiores de la Comisión fallera.
—No me parles de lafalla que m' han senc en flama.
—Pues apartemse d' así no la cremes ans de que pase el
churat y mos la premie, perque cuidao qu' hauran derro-
chat dinés pa ferla. $
—Seré pa fer la paella, bueno millor dit les paelles, per-
qu: este estiu pasat raro ha segut el dumenche que m0 S' en
han anat els falleros al Chorro. la Cafió, la Font del Omet
y atres puestos recomanats per el Fomento del Turismo.
—Elafi que ve que puchen, que puchen a casa gastanme
coba y diguentme que m' apunte a la falla.
—Si sols fora apuntarse y les parts de la loteria que mi
per equivocasió ixen, les rifes, funsionetes de teatro y...
—No continues, perque la falla es un saca dinero que
servix pa que se devertixquen els de la Comisió.
-—Mentres els abonats fem els primos.
Dret Si ous als falleros encara mos califiquen de far-
nes.
dE son ells els unics que trauen la paneha. de mal
af.
—Y algun trachet, pues la falla dona pa tot.
—Pa tot manco pa que porten bona banda. de música,
dpares traques lluides, planten millor falla, donen bes-
cuits...
—Y regalen les banderes.
-—Romualda no parlem d' asó, perque com te día avans
m' en senc en flama, se mesolta la llengua y si se me solta
vach a deixar en ridícul als deputats del Congrés, y ade-
més puc disgustarme. :
—No val la pena, apart de que te pot sentar mal el
bescuit que no t' han donat.
—Yo si que lis donaría pero sería una tonellà de mi-
crobios de ecYO-YOo avorer si els atacaba la gripe als. fa-
Neros. Y que lis durara hasta el día que yo diria que te






HAGA SUS COMPRAS EN LAS CASAS QUE ANUNCIAMOS.
AHORRARA USTED DINERO —————————












    
    
Especialidad en la ondulación
permanente con los aparatos
eDuval) cdEugenes y eVincits
sin electricidad 2 uo 2:
— Lavados de cabeza. Depila-
: ción. Masajes. Manicura. Tin- 4




Gran Via Marqués del Turia 20.-Y ALENCIA




Hijo de José Amado
CHELVA-Valencia
g$ Próxima apertura ss  
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Si 8 Valencia, foraster
vore entre rialles vóls,
Y vorés molt de Uorer
vine 86 eLes Fallego primer
que dona per frut bunyols.
sexes
Engueny, donaré que fer
el Regim de nou planter.
Y sempre serú un consól
qu' es convertixca en bunyol
el Republica llorer.
Segog
Vorés eFalles de carrer,
plantaes per cuansevol
que ní es pintor ni fuster.
Y se mereixen llorer
estant fetes un bunyol.
Sega
Com la que se mana 8 fer
tirant campanes al vól
y en le que reina el diner...
que seré mes gran bunyol
cuant mes li canten llorer.
sexes
Quí £é lo que no sap fer
sense més lium que un cresol,




El día que 's descubrixca
volar pa donar un bes,
eixe día t has caigut,
perque p' aixó volaré.
iMa que 'ls bufiols tenen grasial
Parlen mal d' ells, els ofenen,
els bufiols son despresiables,
y después de tot... s' els menchen.
Te vaig vore en el balcó,
me mirares, te mirí,
me rigueres al mirar,
y està clar, pos me quedí.
Perque soc pobre y forner
vols que te torne les cartes,
y a mí, jquí me torna els rolos
que no m' ha pagat ta maref
Els upollitosn polsereta
se 'n han eixit del Parterre,
cuant te pares a una falla
Ajat quí es posa raere.  
 
F. Hernàndez Casajuana.
3 Bunygots y Glorer
Eixó, se mereix llorer
per mes que siga um bunyol.
senor
Pero l' artiite altamer
qu' enriquirse en falles edi
son la bolchaca es primat,
eixe se mencha el tunyol
y en chavos compra el Lorer.
Seo
En mestres que sapiem fer,
triunfs en falles cuantserol...
Y el vehinat de carrer
que no pot pegar Hlorer
se conforma en un bumyol.
"sego
Qu' et servixca de controt
de 18 falla, com deu ser,
Bi veus qu' en poquet diner
se feu llorer en bunyol,
o en dinés, bunyol Horer.
SeXor
Chusgau així foraster
qu: en esta terra hon el Sol
ería de flors un planter,
es un simbol el bunyol




el chaval li diu a d' ella.
—Nosería de sentir
si conseguirem morir
minchant bufiols o paella.
—Pero los pollos no pican,
iay Valencia que paísi...
—Probe posantse un collar
que tinga els gran de maís.
Si t' agró una bufiolera,
li parles y la entretens
y en disimulo li prens
bufiols, de la friolera.
Si ella el despresia y la vól
li fa la contra a la fél,
mescle els bufiols en 1a mél
y ella qu' es fasa la Cól.
Elias Borràs.
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Fàbrica de Géneros de Punto ———conreccionEs





Pledeeds 12-Teléf. 17880 vV I L E N C g A i
Av. Blasco Ibariez, 1-Teléf. 17776 Apartadó, 257
 
  
Taller de Reparación Electro — Mecànico
     Líneas - Transformadores - Motores - Dinamos
Protecciones - Instalaciones de riegos
INTERRUPTORES AUTOMATICOS
Victorino Bellver
Interruptor tripolàr automé- RES ESTUDIOS PRESUPUESTOS
tico para méxima intensidad : . $
li í o oTocamtiitiesera mm dE Avenida Puerto, 10
a eo os Teléfono núm. 10.622
VALENCIA
    
    
      
     
 
Trabaja a doce mil voltios, È $
eincuenta amperios y funcio- .
na en balio de aceite.  
 












































Lauv ria , 19 Telefonos10.006 y 10.011 V AL E NCI perea,
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